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Shawnee State Invitational 
Elk's Country Club 
Portsmouth, OH 




Finish Team Score 
1 Mt. Vernon 294 
2 Shawnee State 299 
3 Urbana 310 
4 Tiffin 320 
5 Cedarville • 332 
6 Wilmington 344 
7 OU-Chillicothe 354 
8 Central State DNF 
Individual Results 
Finish Golfer School Score 
1 Chad Gress MVNC 37-35 = 72 
2 Brian Bumgarner MVNC 39-33 = 72 
3 Brandon Caniff ssu 36-37 = 73 
4 MattDeHart ssu 35-39 = 74 
Heath Chamberlain ssu 36-38 = 74 
Scott Snyder MVNC 37-37 = 74 
7 Miles Nixon uu 37-38 = 75 
8 Nathanael Perry MVNC 36-40 = 76 
Larry Swihart uu 38-38 = 76 
Eric Welch SSU* 38-38 = 74 
11 Josh Skeans SSU* 37-40 = 77 
Jason Van Deusen SSU* 37-40 = 77 
13 Justin Perry ssu 37-41 = 78 
14 Kevan Maxwell TU 38-41 = 79 
Tim McGraw WC 38-41 = 79 
Brian Robbins uu 41-38 = 79 
Todd Mazur MVNC 39-40 = 79 
Ryan Kossick TU 39-40 = 79 
19 Mike Spriggs ssu 41-39 = 80 
Phil Westfall TU 42-38 = 80 
Brad Mitchell uu 41-39=80 
22 Craig Bennington cu 40-41 = 81 
Tom Simon cu 44-37 = 81 
Nick Jody ssu 40-41 = 81 
25 Tim Hirschy MVNC 40-42 = 82 
Aaron Moore TU 41-41 = 82 
Jordan Castle uu 38-44 = 82 
28 Zach Seip WC 42-42 = 84 
Jeff Beckley cu 43-41 = 84 
30 David Scott CSU 42-43 = 85 
Scott Hiles ouc 43-42 = 85 
32 Ben Foreman cu 46-40 = 86 
Robbie Vaughn vu 43-43 = 86 
Jonathon Brust cu 42-44 = 86 
35 Ryan Roggow TU 42-45 = 87 
36 Blake Rinehart ouc 43-45 = 88 
Mike Poelzer cu 48-40 = 88 
Dusty Harrison TU 45-43 = 88 
39 Nate Caplinger ouc 41-48 = 89 
Michael Conway WC 45-44 = 89 
41 Eric Armstrong WC 47-45 = 92 
Stephen Dantoni ouc 43-49 = 92 
Shaun Goodbar WC 47-45 = 92 
44 Ryan Newman ouc 49-54 = 103 
Chris Chamberlain WC 52-51 = 103 
46 Hassan Scott CSU 69-64 = 133 
